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Prof. dr. sc. Marijan Ćurković
Ugovor o osiguranju – Komentar odredaba Zakona o 
obveznim odnosima 
Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2017., str. X + 284.
U mjesecu prosincu 2017. 
godine, objavljena je nova knjiga 
prof. dr. sc. Marijana Ćurkovića koja 
nosi naslov „Ugovor o osiguranju – 
Komentar odredaba Zakona o obveznim 
odnosima“, nakladnika Inženjerski biro 
d.d. iz Zagreba. 
Odredbe ugovora o osiguranju koje 
se nalaze u Zakonu o obveznim odnosima 
već su gotovo su neizmijenjene već 40 
godina računajući od donošenja starog 
jugoslavenskog Zakona o obveznim 
odnosima. U međuvremenu, pravo 
općenito, pa tako i pravo osiguranja 
doživjelo je enormnu evoluciju, te su 
postojeće norme Zakona o obveznim 
odnosima, kako je to sam autor naveo 
u predgovoru, postale okoštale, 
konzervativne i previše klasične, ne 
uzimajući u obzir suvremene trendove u 
razvoju prava osiguranja. Upravo ovdje 
ova knjiga nalazi svoju posebnu vrijednost 
što prilikom komentara odgovarajućih 
članaka Zakona, pored sustavne obrade 
klasičnih instituta i pitanja iz prava 
osiguranja ulazi u analizu aktualnih 
problema modernog osiguranja kao što 
je to npr: zaštita potrošača (ugovaratelja 
osiguranja i osiguranika), obveza 
informiranja potrošača, podrobnije i šire 
reguliranje osiguranja od odgovornosti, 
nove podvrste osiguranja života, 
osiguranja kojima je osigurateljeva 
obveza prestacija u naravi, europsko 
pravo osiguranja, i sl. Pri tom se autor 
ne zadržava samo na komentaru Zakona 
o obveznim odnosima, nego povlači 
paralelu za odgovarajućim odredbama 
Zakona o osiguranju budući da su upravo 
u potonjem sadržane implementirane 
odredbe europskog prava osiguranja 
kojima se utjecalo i na modernizaciju 
hrvatskog prava osiguranja. 
U cilju da se odredbe Zakona o 
obveznim odnosima povežu s najnovijim 
dostignućima u pravu osiguranja, 
u Komentaru autor često prikazuje 
i analizira odgovarajuća rješenja u 
poredbenom i europskom pravu, 
pozivajući se pritom na odgovarajuću 
aktualnu domaću i inozemnu sudsku 
praksu, presude Europskog suda, ali 
i na nezaobilaznu analizu adekvatnih 
odredaba uvjeta osiguranja domaćih 
i inozemnih osiguratelja, čime knjiga 
ne ispušta iz vida stvarni život i praksu 
osiguranja. 
Struktura Komentara podijeljena je 
u četiri dijela. Prvi dio koji nosi naslov 
„Uvodna razmatranja“ obrađuje pitanja 
koja nisu nužno vezana uz komentar 
zakonskih odredbi, a to su: osnovna 
načela osiguranja; značaj i povijesni 
razvoj osiguranja do danas; reguliranje 
djelatnosti osiguranja; struktura Zakona 
o obveznim odnosima u pogledu ugovora 
o osiguranju, kao i njegov odnos prema 
Zakonu o osiguranju; posebni zakoni 
za pojedine vrste osiguranja, pravo 
osiguranja Europske unije; dualistička 
koncepcija ugovora o osiguranju prema 
Zakonu o obveznim odnosima; vrste 
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osiguranja prema Zakonu o osiguranju. 
Drugi dio Komentara započinje sa 
izlaganjem o odredbama o zastari u 
ugovoru o osiguranju (čl. 234 ZOO), 
te potom se nastavlja sa komentarom 
zajedničkih odredbi za osiguranje 
imovine i osiguranje osoba (čl. 921-947 
ZOO). Treći dio Komentara odnosi se na 
odredbe o osiguranju imovine (čl. 948-
965 ZOO), dok se posljednji četvrti dio 
Komentara odnosi na osiguranje osoba 
(čl. 966-989 ZOO). Tekst komentara 
uz svaki članak Zakona je dodatno 
strukturiran prema pojedinim naslovima 
i podnaslovima što omogućuje čitatelju 
da bude izravno usmjeren na pitanje koje 
ga konkretno zanima. 
Komentar je na svom kraju 
opremljen bogatom bibliografijom i 
stvarnim kazalom, a na svom početku, 
odmah iza sadržaja, popisom kratica. 
Stvarno kazalo omogućuje pregled i lakše 
snalaženje u bogatom i heterogenom 
sadržaju Komentara (uz odgovarajući 
pojam označene su odgovarajuće 
stranice u Komentaru). U bibliografiji 
su metodom znanstvenog pisanja rada 
navedeni autori knjiga i članaka na 
hrvatskom, njemačkom, francuskom, 
talijanskom, engleskom i slovenskom 
jeziku.
Jezik i stil pisanja knjige je 
jednostavan. Tekst se brzo čita, a njegov 
smisao se lako uočava i razumije. Za 
pohvalu je i korištenje podebljanih slova 
za ključne riječi u tekstu, kao i kurziva 
za navođenje pojedinih zakonskih ili 
ugovornih odredbi što pridonosi samoj 
dinamici teksta.   
Pravo osiguranja predstavlja 
kompleksu materiju, prožetu stalnim 
promjenama i novim propisima, za čije 
je razumijevanje potrebno imati između 
ostalog i kvalitetnu literaturu. Ovaj 
Komentar (knjiga) profesora Ćurkovića 
predstavlja temeljnu i nezaobilaznu 
literaturu za svakoga tko se bavi 
osiguranjem ili su mu potrebna znanja 
iz prava osiguranja na bilo kojoj razini: 
u osiguravateljnoj struci, odvjetništvu, 
sudstvu, ali i na fakultetima i visokim 
učilištima.
Na kraju preostaje da autoru, ali i 
izdavaču koji je prepoznao vrijednost 
ove knjige, čestitamo, te knjigu toplo 
preporučamo stručnoj i znanstvenoj 
javnosti. 
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